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Оваа студија за говорниот чин одбивање се заснова на анализа на не-
прифаќањето, односно одбивање на одредено барање, понуда или покана, 
реализирани во меѓујазикот кај македонските изучувачи на странски јазик 
(германски). Истражувањата се засноваат на начините на кои се изведува овој 
говорен чин, семантичките форми, стратегиите и анализата која се базира од 
нивното истражување. 
Оваа студија треба да покаже како изучувачите на германски како странски јазик 
го формулираат овој говорен чин, дава приказ на изборот на нивната перспектива, 
должината на изразите и степенот на наметнување. При анализата на овој говорен 
чин се осврнуваме на истражувањата на Робинсон (Robinson, 1991), Блум-Кулка и 
сор. (Blum-Kulka et.al., 1989), Бекерс (Beckers, 1999), Хаиаши (Hayashi, 2000) и др. 
Врз основа на овие теоретски постапки изведуваме емпириска анализа. 
Посебено се истражуваат комуникациските способности на македонските 
изучувачи на германскиот јазик. Бројот на овој вид студии во Р. Северна 
Македонија е многу мал и постои потреба од нивно зголемување и од развивање 
нови методи за собирање материјал за анализа и негова обработка. Во 
приложениот труд анализите се направен со инструментот „игра по улоги“, а 
учесници се студенти од Филолошкиот факултет при УГД во Штип и од УЈИЕ од 
Тетово од Р. Северна Македонија. Резултатите и анализите можат да придонесат 
за проучување на прагматичките компетенции кај изучувачите по странски јазик и 
за развивање курикулуми и модули за правилно усвојување на конкретниот 
говорен чин.  
 
Клучни зборови: говорни чинови, прагматичка компетенција, игра по улоги 
 
1. Вовед 
Оваа студија настана за време на изработката на проектот насловен како 
„Развивање на меѓукултурните прагматички истражувања и истражувањата на 
прагматиката на меѓујазикот и нивното поврзување со практиката“ - проект што 
беше одобрен од Фондот за научно-истражувачка работа на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип. Истражувањата предвидени со овој проект се од областа на 
меѓукултурната прагматика и прагматиката на меѓујазикот на изучувачите на 
странски јазици (во конкретниот случај на германскиот јазик). Истражувањата ќе 
бидат направени во вид на компаративни студии насочени кон анализа на 
принципите на комуникацијата во посебните културни средини кои се предмет на 
изучување, вклучувајќи ја и македонската средина, како и во средини во кои 
припадници од различни култури и јазици комуницираат на еден заеднички јазик 
(lingua franca). Посебено ќе се истражуваат и комуникациските способности на 
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македонските изучувачи на германскиот јазик. Во областа на меѓујазичната 
прагматика во последните десетина година, за секој говорен чин кој се однесува 
на изразување комплименти, поздравувања, заблагодарување, приговарање, 
барање и сл. се направени компаративни студии. 
Робинсон (1991: 40) во овој контекст пишува: 
„Во поглед на нивното социјално значење, она што е изненадувачки е тоа што 
одбивањето не привлекува големо значење во истражувањата. Како одговор на 
поканите, понудите и барањата, одбивањата беа анализирани индиректно во 
литературата во усвојувањето на втор јазик“.76 
Од 1991 година беа изведени бројни студии за говорниот чин одбивање. При тоа, 
овие студии потекнуваа од областа на меѓујазичната прагматика и на јазичните 
истражувања, и опфаќаа не повеќе од десетина страници, како основа за анализата 
на иницијалните говорни чинови спроведени од Блум-Кулка и сор. (Blum-Kukla 
et.al., 1989) во проектот „Cross Cultural Speech Act Realisation“ (CCSARP) и 
нивните предложени групи на класификации. Предноста е тоа што резултатите од 
овие анализи можат лесно да се користат за споредбените јазични истражувања, а 
негативноста е дека во овие спроведени анализи недостасува  класификација во 
лингвистички концепт.  
Блум-Кулка и сор. (Blum-Kulka et.al., 1989) ги разликуваат следниве одбивања 
како секвенци на говорниот чин: 
одбивање на барање, на покана, на понуда и на предлог. 
За определување на одбивањето, тие тргнуваат од следниве максими на одбивање, 




























Притоа, секој говорен чин може да стои сам за себе, или да се комбинира со некој 
друг говорен чин, па така можат да се разликуваат следниве парадигми кои ја 
опфаќаат класификацијата предложена од Блум-Кулка и сор. (1989) 
Табела (2) 
 
76 “in view of their social importance, what is surprising is that refusal have not received more research attention. As a 





Говорен чин кој не содржи одбивање / 
Невербално одбивање / 
Само извинување Es tut mir Leid. 
/ 
Entschuldigung
. / Verzeihung. 
Само одбивање Leider nicht. 
Leider nein. Ich 
möchte nicht. 
Ich kann nicht. 






Алтернативен предлог Wie wäre es am 
Dienstag? 
Извинување + одбивање Entschuldigung
, leider nicht! 
Извинување + образложение Entschuldigung
, ich habe 
morgen eine 
Prüfung. 
Извинување + алтернатива Entschuldigung
, wie wäre es 
am Dienstag? 
Одбивање + образложение Nein, ich habe 
morgen eine 
Prüfung. 
Одбивање +алтернатива Nein, aber wie 
wäre es am 
Dienstag? 
Извинување+одбивање+образложение Ich habe 
morgen eine 
Prüfung. Wie 
wäre es am 
Dienstag?_ 
Извинување +образложение +алтернатива Es tut mir Leid, 






, leider nicht. 
Wie wäre es am 
Dienstag? 
Одбивање+образложение+алтернатива Nein, ich habe 
morgen eine 
Prüfung. Wie 









wäre es am 
Dienstag?  
   
За начинот на одбивање како говорен чин во германскиот јазик се јавуваат главно 
две контрастивни студии: студијата на Бекерс (Beckers, 1999) и на Хаиаши 
(Hayashi, 2000). 
Во својата дисертација Бекерс (Beckers, 1999) доаѓа до следниве резултати: 
1. Во германскиот јазик  социјалната дистанца зависи од хиерархијата, т.е. од 
статусот на соговорниците. 
2. Германскиот јазик има помал сет на парадигматски изрази за изразување на 
одбивањето во споредба со американскиот англиски јазик. 
3. Во германскиот јазик се јавуваат повеќе стратегии за изразување учтивост, за 
независност, отколку во американскиот англиски јазик. 
4. Германскиот јазик е помалку директен во изразување на одбивањата. 
5. Парадигмата <образложение> без додатни елементи е почеста во германскиот 
јазик. 
6. Во двете култури се јавуваат културолошки разлики поврзани со полот, 
укажувајќи дека жените употребуваа повеќе стратегии на учтивост. 
7. Американците почесто ја употребуваат негацијата nein отколку Германците. 
Хаиаши (Hayashi, 2000) во својата студија ги претставува следниве резултати: 
1.Во јапонскиот јазик почесто се употребуваат „hedges“  за да се подготви 
соговорникот за одбивањето. 
2.Во јапонскиот јазик се јавуваат сет на рутински формулации кои служат за 
одбивање, што не е случај со германскиот јазик. 
3.Во јапонскиот јазик има објава на одбивањето преку идентификација на 
говорникот (преку сочувство со соговорникот, респективна објава на 
солидарноста и сл.). 
4.Одбивањето во германскиот јазик се одвива преку алтернативни можности. 
5. Во германскиот јазик се сигнализира  разбирање за молбата и фактот дека 





2. Емпириски истражувања 
Во оваа студија беа вклучени вкупно 30 учесници од Филолошкиот факултет, 
студенти од Катедрата по германски јазик и книжевност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип и од Факултетот за јазици, култури, комуникации при 
Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.  Како инструмент за собирање 
на податоците беше користен инструментот „игра по улоги“. Целта беше да се 
испита усмениот јазик и говорниот чин одбивање кај македонските изучувачи на 
германски јазик. Студентите потпишаа согласност која ги содржеше нивните 
основни податоци (пол, возраст, време поминато во земја каде се изучувал 
странскиот јазик и сл.). Со студентите беше спроведен тест за одредување на 
нивото на познавање на странскиот јазик „Einstufungstest – Teil 3“ (Schritte 
international 5 und 6) и беа анализирани одговорите кои беа добиени од студентите 
на Б1 ниво (според Заедничката европска референтна рамка/ЗЕРР). 
Беа анализирани шест (6) различни ситуации на говорниот чин одбивање. Ја 
разгледуваме ситуацијата со која се изразува одбивање во неформална ситуација 
на пријател/пријателка која понудува закуска и истата понуда е одбиена. 
  
1. Du bist bei deinem Freund/deiner Freundin zu Hause. Er/Sie bietet dir einen Imbiss аn. 
Du lehnst ab und sagst: …    /  (Ти си кај пријател/пријателка дома. Тој/таа ти нуди 
закуска. Ти гo/ја одбиваш и му/ѝ велиш: . . .). 
Како можни одговори, согласно предложените критериуми од Блум-Кулка и сор. 
(1989) во „играта по улоги“ (сценарио одбивање на понуда) се сретнаа следниве 
јазични комбинации на одбивање: 
Табела (3) 
Nein, danke. oдбивање + заблагодарување 
 
Nein, leider 

















Ah, ich bin 
voll. 
извик/негодување+образложение 









Ich bin jetzt 
schwanger 



























Фигура (1). Графичко претставување на говорниот чин одбивање на понуда во 
















Во одговорите што беа добиени од македонските изучувачи на германски како 
странски јазик, може да се забележи дека најчеста комбинација која се сретнува 
во ситуацијата одбивање на понуда во неформална говорна ситуација е 
комбинацијата составена од одбивање со заблагодарување.  Можните алтернативи 
кои се јавуваат во овие сценарија беа: комбинацијата составена од чин на 
одбивање и жалење или желба со образложение. Поретко се сретнаа комбинации 
составени од извик на негодување/изненадување со заблагодарување и/или 
образложение. Резултатите и добиените јазични комбинации би можеле, во прв 
ред, да се поврзат и со културните вредности на нашите соговорници. Освен 
културните вредности, начините на изразување на едно одбивање ќе зависат од 
социјалната дистанца, од степенот на наметнување, од личното убедување, 
желбата за контрола, личното убедување, како и вредностите на учтивоста кои се 
негуваат кај анализираните одговори на учесниците. Имајќи ја предвид целта на 
наставата по странски јазици, да се поттикнат и развијат прагматичките 
компетенции и вештини кај изучувачите на странски јазик, прагматиката би 
требало да зазема важно место во наставните програми. Но, за жал, таа и 
понатаму останува на маргините на наставата по странски јазици. Во учебниците 
е застапена само толку колку што е неопходно да не се обвинат авторите дека не 
го следат модерниот приод кон јазикот и дека и понатаму цврсто се држат за 
традиционалниот начин на учење на јазикот во којшто граматиката е на прво 
место, учењето на вокабуларот на второ, и по малку од останатите области, 
вклучувајќи ја и прагматиката. 
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